













　　Northeast region of Japan belongs to the group in which the income level is comparatively low and it belongs 
to the area where social services including medical care are low.　This paper sought the reason why such situa-
tion has arisen.　For the purpose of comparing different domestic regions, an approach based on World-system 
theory seems to be applicable.　According to the theory, Hokkaido and northern pant of Northeast region belong 
to “periphery” and southern part of Northeast region belongs to “semi-periphery” in Japan now.　This composi-
tion of regional economy has had fiscal relations to the development policy of Japan’s government since the end 
of the Second World War.　Furthermore the development policy has been always influenced by the international 
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が 0.3～0.4である D，または 0.3未満である E
の分類に属している。この財政力指数とは基準
三重
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図表 2　一般財源の人口 1人当たり額の状況（都道府県） （単位　円・%）
グループ 区　　分
地方税 地方交付税 一般財源
人口 1人当たり額 歳入構成比 人口 1人当たり額 歳入構成比 人口 1人当たり額 歳入構成比
A 愛知県 112,380 39.7 7,970 2.8 134,252 47.4
B 神奈川県 98,786 50.0 10,388 5.3 120,719 61.1
千葉県 91,663 36.7 27,666 11.1 130,748 52.4
大阪府 98,584 24.1 34,493 8.4 146,750 35.9
埼玉県 86,837 39.3 29,306 13.3 127,830 57.8
静岡県 98,754 34.4 44,745 15.6 156,969 54.6
茨城県 97,469 28.1 60,377 17.4 171,344 49.4
京都府 89,375 26.6 62,198 18.5 165,007 49.1
兵庫県 89,778 23.2 57,686 14.9 160,236 41.4
福岡県 83,660 27.4 56,248 18.4 152,805 50.0
栃木県 99,754 25.8 70,565 18.3 184,634 47.8
広島県 91,256 28.2 67,710 21.0 172,878 53.5
群馬県 93,463 23.7 70,580 17.9 178,362 45.2
滋賀県 95,759 26.4 79,666 22.0 189,444 52.3
三重県 98,650 26.9 78,689 21.5 191,715 52.3
宮城県 87,900 24.8 77,641 21.9 179,215 50.5
岐阜県 88,716 24.8 86,207 24.1 189,462 52.9
岡山県 85,426 23.6 85,535 23.6 184,888 51.0
　（平　　均） 92,951 29.7 46,706 14.9 152,578 48.8
C 石川県 93,800 20.6 112,055 24.6 220,928 48.5
香川県 92,680 21.9 103,699 24.5 210,607 49.7
長野県 86,491 21.8 106,211 26.7 207,613 52.2
富山県 94,078 18.3 114,565 22.3 224,249 43.6
福島県 85,018 20.7 108,197 26.4 208,231 50.7
山口県 86,013 18.1 118,267 24.9 219,075 46.1
奈良県 74,335 22.4 102,208 30.8 188,808 56.9
福井県 106,322 17.3 153,018 25.0 275,199 44.9
愛媛県 80,523 19.0 117,566 27.7 212,479 50.1
新潟県 83,649 18.6 125,176 27.8 223,789 49.8
山梨県 94,371 16.6 149,094 26.3 258,208 45.5
　（平　　均） 87,097 19.6 116,683 26.2 218,474 49.1
D 北海道 85,249 18.8 127,046 28.0 227,333 50.1
熊本県 71,942 16.1 122,602 27.5 208,467 46.7
大分県 77,077 16.0 141,361 29.4 233,446 48.5
和歌山県 72,475 13.8 153,340 29.1 239,744 45.5
佐賀県 81,583 15.1 160,417 29.8 256,451 47.6
山形県 74,986 15.1 156,926 31.7 247,734 50.0
青森県 87,276 16.7 157,797 30.3 259,489 49.8
岩手県 74,967 14.0 170,478 31.8 261,310 48.7
宮崎県 70,883 10.9 168,651 25.8 254,214 38.9
徳島県 84,333 13.7 183,623 29.9 282,762 46.1
　（平　　均） 79,680 15.9 145,075 28.9 239,598 47.8
E 長崎県 66,448 13.6 152,458 31.3 232,584 47.7
鹿児島県 69,598 14.9 164,212 35.1 248,390 53.0
沖縄県 62,701 14.0 144,060 32.1 218,945 48.8
秋田県 71,703 12.2 178,404 30.3 265,677 45.1
鳥取県 75,301 12.2 211,087 34.3 302,682 49.2
高知県 68,764 11.9 217,561 37.7 302,013 52.3
島根県 76,643 9.8 243,787 31.3 337,683 43.4
　（平　　均） 69,058 12.9 176,605 32.9 260,267 48.5
F 東京都 245,335 61.1 － － 260,713 64.9
（163,319） （51.1） （178,697） （55.9）
総平均 東京都を含む 105,377 28.2 69,069 18.5 188,238 50.3
東京都を含まず 89,867 24.2 76,723 20.7 180,206 48.5
（注）1　グループの分類は次による。
グループ A B C D E




　　  （2）　東京都の地方税については，上記 8交付金のほかに特別区財政調整交付金を除いたものである。
　　　　　  なお，（　）内の数値は，東京都の地方税に都が徴収した市町村税相当額が含まれていることを考慮し，上記 8交付金
のほかに当該市町村税相当額を除いたものを計上している。



















































































　計 　入院 　入院外＋調剤 　歯科
対全国比 順位 対全国比 順位 対全国比 順位 対全国比 順位
千円 千円 千円 千円
全 国 計 501 1.000 － 225 1.000 － 251 1.000 － 26 1.000 －
北 海 道 601 1.198 9 306 1.362 8 268 1.071 12 26 1.010 12
青 森 県 459 0.915 39 194 0.863 39 246 0.980 37 19 0.737 46
岩 手 県 488 0.973 31 212 0.944 32 252 1.004 32 24 0.927 23
宮 城 県 478 0.954 35 200 0.887 38 255 1.019 26 23 0.896 27
秋 田 県 530 1.056 22 235 1.044 23 272 1.086 9 23 0.881 30
山 形 県 514 1.026 25 231 1.027 25 260 1.038 18 23 0.899 26
福 島 県 493 0.984 29 215 0.958 31 256 1.021 24 22 0.853 36
茨 城 県 428 0.854 45 178 0.790 45 229 0.913 43 22 0.844 37
栃 木 県 440 0.877 43 185 0.823 41 233 0.931 42 21 0.820 41
群 馬 県 460 0.917 38 211 0.937 34 227 0.907 44 21 0.828 40
埼 玉 県 425 0.848 46 176 0.781 46 224 0.896 45 25 0.968 20
千 葉 県 415 0.828 47 170 0.754 47 220 0.879 46 25 0.979 18
東 京 都 444 0.885 42 180 0.798 43 237 0.944 41 28 1.066 8
神奈川県 446 0.890 41 178 0.791 44 241 0.963 39 27 1.048 9
新 潟 県 484 0.965 34 210 0.932 35 249 0.993 33 26 0.986 17
富 山 県 551 1.098 17 275 1.223 15 254 1.015 28 21 0.818 42
石 川 県 578 1.153 14 297 1.321 11 260 1.038 17 21 0.810 43
福 井 県 554 1.105 16 275 1.225 14 257 1.028 20 21 0.803 44
山 梨 県 467 0.931 37 204 0.908 36 239 0.956 40 23 0.881 29
長 野 県 485 0.968 32 219 0.972 30 245 0.979 38 22 0.835 39
岐 阜 県 485 0.966 33 202 0.897 37 257 1.025 21 26 1.000 13
静 岡 県 454 0.905 40 184 0.817 42 248 0.991 34 22 0.839 38
愛 知 県 473 0.944 36 191 0.851 40 254 1.012 29 28 1.093 6
三 重 県 491 0.979 30 212 0.943 33 255 1.019 27 23 0.899 25
滋 賀 県 505 1.007 26 235 1.045 22 247 0.984 36 23 0.889 28
京 都 府 538 1.074 20 252 1.121 21 260 1.037 19 26 1.013 11
大 阪 府 516 1.029 24 226 1.004 27 256 1.023 22 34 1.301 1
兵 庫 県 534 1.065 21 235 1.043 24 270 1.078 11 29 1.123 4
奈 良 県 501 0.998 28 222 0.988 29 252 1.008 31 26 0.997 15
和歌山県 502 1.002 27 223 0.990 28 255 1.020 25 24 0.936 22
鳥 取 県 545 1.086 19 267 1.187 18 253 1.010 30 25 0.945 21
島 根 県 601 1.198 10 295 1.310 12 284 1.132 3 23 0.873 33
岡 山 県 581 1.158 13 277 1.231 13 276 1.100 7 28 1.087 7
広 島 県 610 1.216 6 272 1.209 17 306 1.221 1 32 1.230 2
山 口 県 631 1.259 2 323 1.438 3 282 1.126 4 26 0.988 16
徳 島 県 604 1.204 8 300 1.334 9 277 1.105 6 27 1.047 10
香 川 県 595 1.186 12 274 1.220 16 292 1.165 2 28 1.095 5
愛 媛 県 550 1.097 18 263 1.167 19 265 1.056 14 23 0.875 31
高 知 県 642 1.280 1 351 1.562 1 267 1.065 13 24 0.921 24
福 岡 県 599 1.194 11 308 1.367 7 261 1.042 16 30 1.165 3
佐 賀 県 611 1.218 5 308 1.369 6 277 1.106 5 26 0.998 14
長 崎 県 609 1.215 7 314 1.396 5 270 1.078 10 25 0.977 19
熊 本 県 577 1.150 15 298 1.325 10 256 1.021 23 23 0.873 32
大 分 県 611 1.219 3 317 1.409 4 272 1.086 8 22 0.858 35
宮 崎 県 523 1.042 23 252 1.122 20 248 0.990 35 22 0.861 34
鹿児島県 611 1.218 4 328 1.459 2 262 1.047 15 20 0.786 45






出所）　厚生労働省ホームページ「医療保険データベース」の資料より作成。    
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図表 4　人口 10万対医師・歯科医師・薬剤師数 （2006年 12月 31日現在）                                                           （人） 
医師数 歯科医師数 薬剤師数 合計 順位
全国 217.5 76.1 197.6 491.2 -
北海道 219.7 77.9 179.0 476.6 19 
青森 180.0 54.6 126.2 360.8 47 
岩手 186.8 72.8 147.3 406.9 41 
宮城 208.7 74.4 190.3 473.4 20 
秋田 200.9 57.3 156.6 414.8 39 
山形 203.0 54.1 141.2 398.3 44 
福島 183.5 68.4 152.1 404.0 43 
茨城 155.1 59.1 199.8 414.0 40 
栃木 204.7 66.0 161.8 432.5 29 
群馬 208.6 61.9 152.3 422.8 34 
埼玉 141.6 65.6 166.1 373.3 46 
千葉 159.1 77.3 184.2 420.6 35 
東京 282.0 120.5 310.6 713.1 1 
神奈川 178.3 76.5 186.9 441.7 27 
新潟 185.2 85.3 155.1 425.6 32 
富山 238.3 57.4 273.1 568.8 4 
石川 254.3 53.4 211.9 519.6 13 
福井 215.9 47.3 152.7 415.9 38 
山梨 199.1 60.9 159.5 419.5 36 
長野 198.9 73.0 174.2 446.1 26 
岐阜 179.9 68.9 170.1 418.9 37 
静岡 177.2 57.7 195.3 430.2 30 
愛知 192.1 68.1 165.0 425.2 33 
三重 186.2 58.9 148.1 393.2 45 
滋賀 202.3 55.8 174.6 432.7 28 
京都 292.1 66.7 209.0 567.8 5 
大阪 250.5 86.4 250.1 587.0 3 
兵庫 213.8 66.3 222.9 503.0 15 
奈良 208.3 61.2 189.9 459.4 24 
和歌山 257.5 70.2 203.7 531.4 8 
鳥取 281.0 59.8 168.2 509.0 14 
島根 263.1 54.0 145.9 463.0 22 
岡山 264.1 82.1 183.5 529.7 9 
広島 234.4 80.8 208.4 523.6 11 
山口 241.9 62.7 197.9 502.5 16 
徳島 291.9 101.7 303.9 697.5 2 
香川 250.8 64.6 205.2 520.6 12 
愛媛 232.8 61.6 170.1 464.5 21 
高知 275.8 59.9 200.4 536.1 7 
福岡 278.3 99.1 183.8 561.2 6 
佐賀 240.9 67.7 192.0 500.6 17 
長崎 271.3 79.7 178.5 529.5 10 
熊本 252.6 68.1 163.3 484.0 18 
大分 240.8 62.9 157.0 460.7 23 
宮崎 222.7 58.4 146.2 427.3 31 
鹿児島 230.8 69.9 148.2 448.9 25 
沖縄 216.7 55.2 133.2 405.1 42 





































 7）　赤坂他 （2011），高橋 （2012）参照。
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